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| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 3/11/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 41/21/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 71/2/78
{†‡ ÷ý± ºŒßú °…ü†ðú|…ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹± Þý×ý• ¨~ì†–
¬°ì†ðþ Þ†°Þñ†ó ‹©¼|ø†ÿ ‹†èýñþ ¬°
‹ýí†°¶}†ó …ìý±…èíõö ìñýò)Ñ( ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ¶íñ†ó
ìÛ~ìú:‹ú|Þ†°âý±ÿ ¾¥ý¦ ºŒßú|ø†ÿ °…ü†ðú|…ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ô ¯ü±½ „ó {õ¶È Þ†°Þñ†ó ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ìþ|{õ…ð~
ìñœ± ‹ú ‹ùŒõ¬ Þý×ý• …°…ˆú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ô Þ†ø¼ ø³üñú|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú „ó â±¬¬. ‹ú øíýò ìñËõ° ¬° …üò ìÇ†èÏú …÷±…–
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹± Þý×ý• ‹±¨þ …² ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¬°ì†ðþ Þ†°Þñ†ó ‹©¼|ø†ÿ ‹†èýñþ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•. 
°ô½ ‹±°¶þ:¬°…üò ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ- {¥éýéþ€ {†‡ ÷ý± ¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹± ‹±¨þ …² ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì±…ÚŒ}þ€ ôÂÏý• °Ö}†°€
°Â†ü• ô ðã±½ 021 ð×± …² ±¶}†°…ó € ‹ùý†°…ó ô ìñ»þ|ø†ÿ ‹©¼|ø†ÿ ¶±†üþ ô ‹·}±ÿ ì±Þ³ „ìõ²ºþ ô ¬°ì†ðþ …ìý±…èíõö ìñýò)Ñ( ¶íñ†ó
ð·Œ• ‹ú °…ü†ðú|…ÿ º~ó ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬°¶†ë 58-68 ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•. …‹³…° ›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†–€ ±¶»ñ†ìú|…ÿ ‹õ¬
Þú ¸ …² {†‡ üý~ …Î}Œ†° ô °ô…üþ ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° â±Ö•. ¸ …² {õ²üÐ ±¶»ñ†ìú ‹ýò Þ†°Þñ†ðþ Þú {œ±‹ú Þ†°ÿ ‹ý»}± …² ¶ú ¶†ë ¬…º}ñ~€
¬…¬û|ø†ÿ ‹ú|¬¶• „ì~û …² Æ±üÜ °ô½|ø†ÿ „ì†°ÿ {õ¾ý×þ ô …¶}ñŒ†Æþ ¬°¶Ç¦ ìÏñþ|¬…° 5 ¬°¾~ ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•.
ü†Ö}ú| ø†:…Þ±˜ Þ†°Þñ†ó )08¬°¾~( Ÿñ~ ‹†° ¬° °ô² …² ¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ ‹©¼ ¨õ¬ …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~. ‹ý»}± ±¶}†°…ó …² ÷Œ•
âƒ³…°½ ƒ±¶ƒ}†°ÿ ¬° °…ü†ðú ‹ú Îé• ¬ô‹†°û Þ†°ÿ€ ¨õ¬¬…°ÿ ìþ|Þ±¬ð~. 55¬°¾~ Þ†°Þñ†ó ‹† ¬° …¨}ý†° Ú±…° â±Ö}ò …ÆçÎ†–
ì±…ÚŒ}þ ¾¥ý¦€ 8/54¬°¾~ ‹† Þí}± º~ó ¨Ç†ø†ÿ Þ†°ÿ€ 82¬°¾~ ‹† ðË†°– ‹ù}± ‹± ¶ý± ¬°ì†ðþ ‹ýí†°…ó ô 51¬°¾~ ‹† ‹ùŒõ¬
ðƒ}ƒýƒœƒú ¬°ìƒ†ó ¤ƒ†¾ê …²¶ý·}î …ÆçÎ†– °…ü†ðú|…ÿ ìõ…ÖÜ ‹õ¬ð~. 05 ¬°¾~ Þ†°Þñ†ó ‹± …üò ‹†ô° ‹õ¬ð~ Þú ¶ý·}î …ÆçÎ†–
°…ü†ðú|…ÿ ‹†Î™ º~û {† ‹±°¶þ ¬…°ôø†ÿ {œõü³ º~û ‹ú ‹ýí†°…ó °…¤• {± ºõ¬. 02¬°¾~ ‹† °…¤• {± º~ó ‹±°¶þ ì»ßç– ‹ýí†°
‹ú ô¶ýéú ¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ ìõ…ÖÜ ‹õ¬ð~. ‹ú Æõ° Þéþ 25 ð×± …² {†‡ ÷ý± ¶ý·}î °ôÿ ‹±¨þ …² ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì±…ÚŒ}þ ‹©¼|ø†ÿ ‹†èýñþ
ð·Œ}†_  °…Âþ ‹õ¬ð~ ô {Ï~…¬ ‹·ý†° Þíþ )4 ð×±( ðý³ °Â†ü• Þ†ìê ¬…º}ñ~. ‹ýò °Â†ü• Þ†°Þñ†ó …² {†‡ ÷ý± SIH °ôÿ Ö±…üñ~ ì±…ÚŒ}þ
‹ýí†°…ó ô °Â†ü• …² Þ†°‹± ·ñ~ ‹õ¬ó ¶ý·}î ô ðõÑ ‹©¼ ¬°ì†ðþ °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ì»†ø~û º~ )50.0 < P(.
ðƒ}ƒýœú| âý±ÿ:|ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú Þí}± …² ðýíþ …² Þ†°Þñ†ó ‹©¼|ø†ÿ ‹†èýñþ …² {†‡ ÷ý± ¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹±
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì±…ÚŒ}þ ‹ýí†°…ó °Â†ü• ð·Œþ ¬…°ð~. ‹±…ÿ …÷± ‹©»þ ‹ý»}± ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹± Ö±„üñ~ ì±…ÚŒ}þ ‹ýí†°…ó€
‹ƒ†üƒ~ …üƒò ¶ý·}î ‹† ì†øý• õü†ÿ Ö±…üñ~|ø†ÿ ì±…ÚŒ}þ ‹ýí†°…ó øí©õ…ðþ ¬…º}ú ‹†º~ è¯… …¶}×†¬û …² ¶ý·}î|ø†ÿ ¶©• …Ö³…°ÿ
ý»±Ö}ú …² ÚŒýê °…ü†ðú|ø†ÿ ›ýŒþ€ ¬¶}þ€ Úéíþ ô Ú†‹ê ¤íê ô Æ±…¤þ ð±ï …Ö³…°ø†ÿ {»©ýÀ ¾~… ›ù• °…¤}þ ô°ô¬ …ÆçÎ†– ‹ú
°…ü†ðú ¬° ‹©¼|ø†ÿ ‹†èýñþ ô …°…ˆú °…û Þ†°ø†ÿ Ú†ðõðþ ›ù• ›éõâý±ÿ …² ¬ô‹†°û Þ†°ÿ ¬° ÖÏ†èý• °ô²…ðú ±¶}†°…ó ý»ñù†¬ ìþ|â±¬¬. 
Þéý~ ô…´û|ø†:{†‡÷ý±€ ºŒßú °…ü†ðú|…ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ó€ Þý×ý• ¨~ì†– ¬°ì†ðþ
1- ¬…ð»ý†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…ºþ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- ¬…ð»œõÿ ¬Þ}±ÿ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@00022574k(
3- ¬…ð»œõÿ ¬Þ}±ÿ ±¶}†°ÿ ¬…ð»ß~û ±¶}†°ÿ ô ì†ì†üþ …ü±…ó€ ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ¶íñ†ó
4- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~…°á ³ºßþ€ â±ôû ý±…³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ±¶}†°ÿ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ¶íñ†ó
5- ¬…ð»œõÿ ¬Þ}±ÿ ±¶}†°ÿ€ ¬…ð»ã†û {±‹ý• ì~°¹€ ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ¶íñ†ó
6- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ±¶}†°ÿ€ â±ôû ±¶}†°ÿ€ ¬…ð»ß~û ±¶}†°ÿ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ¶íñ†ó



























































…ì±ô²û ‹† {Óýý± ¬° ðý†² ¶ý·}î|ø†ÿ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ€ {¥õæ–
âƒ·ƒ}±¬û|…ÿ ¬° ¶ý·}î ì~ü±ü• …ÆçÎ†– …üœ†¬ º~û …¶•. ‹†
âƒ·ƒ}ƒƒ±½ ¾ƒñƒÏƒƒ• ìƒƒ±…ÚƒŒƒƒ• ‹ƒùƒƒ~…ºƒ}ƒƒþ€ ðƒõ„ô°ÿ|øƒ†ÿ {ƒ†²û|…ÿ
øƒíƒ¡ƒƒõó ¬…°ôøƒƒ†ÿ ›ƒƒ~üƒƒ~€ °ô½|øƒƒ†ÿ ›ƒƒ±…¤ƒƒþ ƒýƒ»ƒƒ±Öƒ}ƒƒú ô
{ƒßƒñƒýƒƒà|øƒ†ÿ {»©ý¿ƒþ ìƒ~°ó ¬° ‹ƒ†èýƒò …üœƒ†¬ ºƒ~û …¶ƒ•. ‹ƒú
ìƒƒƒõ…²…– …üƒƒò ƒýƒ»ƒƒ±Öƒƒ•|øƒƒ† ¬° Îƒƒ±¾ƒƒú ‹ƒƒ†èƒýƒƒò€ ‹ƒƒ† ‹ƒƒú|Þƒƒ†°âƒýƒƒ±ÿ
{ßñõèõÿ´ °…ü†ðú|…ÿ ¶†²ì†ð~øþ ¬…¬û ø†€ {¥õæ– Ÿ»íãý±ÿ
ðƒý³ ¬° Î±¾ú ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ¬° ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ
…üƒƒƒœƒƒƒƒƒ†¬ ºƒƒƒƒ~û …¶ƒƒƒƒ•.]1[ ¬° Îƒƒ¿ƒƒƒƒ± {ƒƒßƒƒñƒƒƒƒõèƒƒƒƒõÿ´ …ÆƒƒƒƒçÎƒƒƒƒ†– ô
…ÆƒƒçÑ|°¶ƒ†ðƒþ€ …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒú Îƒñƒõ…ó ºƒ†øƒ±å …¾ƒéƒþ ô ðƒýƒ±ôÿ
¤ƒýƒƒ†{ƒƒþ ¬° …°…ˆƒƒú ìƒƒ±…ÚƒŒƒƒ•|øƒƒ†ÿ ‹ùƒ~…º}ƒþ ô ¬°ìƒ†ðƒþ ì¥·ƒõŽ
ìþ|ºõ¬. …¶}×†¬û …² ¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ Þ†°„ì~ ‹±…ÿ {¥ÛÜ
…ø~…Ù€ Þ†°„üþ€ …÷±‹©»þ ô Þý×ý• ¨~ì†– ô ðý³ °Â†ü}íñ~ÿ
ì±…›Ïýò€ Â±ô°{þ …ðß†° |ð†¯ü± ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬. ¶ý·}î|ø†ÿ
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ€ {ßñõèõÿ´ Â±ô°ÿ ‹±…ÿ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ
‹ƒƒùƒƒƒ~…ºƒƒ}ƒƒþ …ìƒƒ±ô² ô Öƒƒ±¬… ìƒ¥ƒ·ƒƒõŽ ìƒƒþ|ºƒƒõðƒƒ~ ô ¬° ¾ƒƒõ°–
‹ƒßƒ†°âƒýƒ±ÿ ¾ƒ¥ƒýƒ¦ ìƒþ|{ƒõ…ðƒñƒ~ ìƒñƒœ± ‹ú ‹ùŒõ¬ Þý×ý• ì±…ÚŒ•
‹ù~…º}þ€ ‹ùŒõ¬ ›†üã†û Îéíþ ¤±Öú|ø†ÿ ì±{ŒÈ ‹† Îéõï ³ºßþ
ô Þ†ø¼ ø³üñú|ø†ÿ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ºõð~. ]2[
¶ý·}î|ø†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬…¬û †üã†û|ø†ÿ ‹³°å ô
ðË†ï|ìñ~ÿ ø·}ñ~ Þú ‹±…ÿ üß†°Ÿú ¶†²ÿ …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú
‹ýí†°…ó ¬° …ìõ° …¬…°ÿ ô …›±…üþ ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° ìþ|âý±ð~. ¬°
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ )SIH( …² °…ü†ðú|ø† ô ô¶†üê …°{Œ†Æþ
‹±…ÿ ›íÐ|„ô°ÿ€ ®¨ý±û ¶†²ÿ€ ±¬…²½€ ‹†²¨õ…ðþ ô ‹±Ú±…°ÿ
…°{ƒƒŒƒƒƒ†É€ ‹ƒƒýƒƒƒò ìƒƒƒ±…ÚƒƒŒƒƒ• …² ‹ƒýƒíƒƒ†° ‹ƒƒ† …ÆƒƒçÎƒƒ†– …¬…°ÿ ¬° {ƒíƒƒ†ï
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ ô ‹±„ô°¬ó ðý†²ø†ÿ ì¿±Ù Þññ~â†ó
ìƒœƒƒ†² ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî€ …¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û ìƒƒþ|ºƒƒõ¬. øƒƒ~Ù ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî …ÆƒçÎƒ†–
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ€ »}ýŒƒ†ðƒþ …² ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ†ÿ ‹ýíƒ†°¶}†ðþ ¬° ¶Çõ§
Îíéþ€ {†Þ}ýßþ€ ô …¶}±…{µüà€ ¬° ›ù• …°…ˆú ¨~ì†– ‹ù}± ‹ú
ì~¬›õü†ó ìþ|‹†º~. ]1€2[
…² …ô…üê ¬øú 08 {†Þñõó€ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ Æþ
¶ú ¬ô°û ¬Ÿ†° {¥õæ– ô ý»±Ö•|ø†ÿ ì}Ï~¬ÿ º~û …¶• ô
…² üƒƒà ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî Öƒƒ†Úƒƒ~ …ðƒ·ƒœƒƒ†ï ¬°ôðƒþ ‹ƒú ¶ý·}íƒþ ìñ·œƒî ô
üƒƒßƒƒƒƒƒ†°Ÿƒƒƒú {ƒƒŒƒƒƒ~üƒƒƒê ºƒƒƒ~û …¶ƒƒƒ• Þƒƒú ìƒ¥ƒƒõ° …¾ƒéƒƒþ „ó ƒƒ±ôðƒƒ~û
…èß}±ôðýßþ ‹ýí†° ìþ|‹†º~. ¬° Ú±ó ¤†Â± ‹ýí†°¶}†ó|ø†üþ Þú
Ö†Ú~ …üò ºýõû ì~ü±ü• …ÆçÎ†{þ ø·}ñ~€ {õ…ð†üþ °Ú†‹• ‹† ¶†ü±
‹ƒýƒíƒƒƒ†°¶ƒ}ƒƒƒ†ó|øƒƒƒ† °… ðƒ©ƒƒƒõ…øƒñƒƒ~ ¬…ºƒƒ•.]3[ ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• …ÆƒƒçÎƒƒ†–
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðþ Ú†‹éý•|ø† ô …°²½|ø†ÿ …Ö³ô¬û ‹·ý†°ÿ ¬…°¬ ô ¬°
¾õ°– ¯ü±½ „ó …² ¶õÿ Þ†°Þñ†ó€ ìþ|{õ…ð~ …ðÛç‹þ ¬° …°…ˆú
¨~ì†– ì±…ÚŒ}þ ô ‹ù~…º}þ …üœ†¬ ðí†ü~.| …°{Û†Š Þý×ý• ¨~ì†–
‹ùƒ~…º}ƒþ€ …üœƒ†¬ ìƒ~üƒ±ü• Îéíþ ¬° …¬…°û ‹ýí†°¶}†ó ø†€ ‹ùŒõ¬
…Ú}¿†¬ ¬°ì†ó€ °º~ µôø¼ ¬° Îéõï ³ºßþ€ …¾ç§ ¶ý†¶•
âƒƒ¯…°ÿ|øƒƒ†ÿ Þƒƒçó ¬° ‹ƒùƒƒ~…ºƒƒ• ô ¬°ìƒƒ†ó ô {ƒƒõ¶Ïƒú „ìƒõ²½
³ºßþ …² ›íéú ÷í±…– …üò ¶ý·}î ìþ|‹†ºñ~.]4[
¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° Þ»õ° ì† ìÛõèú|…ÿ ‹·ý†°
›õ…ó …¶•. ‹† {Óýý±…– …üœ†¬ º~û ¬° ¶ý·}î ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ
ô ¬°ì†ðþ Þ»õ°ì†ó€ ðý†² ‹ú ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ ‹† Þý×ý}þ …¶• {† …²
…°…ˆú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ »}ýŒ†ðþ ðí†ü~ ô ðý†²ø†ÿ …Ö±…¬ °… ‹±…ÿ
…°…ˆƒú …üƒò ðƒõÑ ¨ƒ~ìƒ†– ‹ƒ±„ô°¬û ¶ƒ†²¬.]5[ Þƒýƒ×ƒýƒ• ¬° …üƒò ðõÑ
¶ƒƒýƒƒ·ƒƒ}ƒƒƒî|øƒƒƒ† Îƒƒíƒƒ~{ƒƒ†_  ¬° …°{ƒŒƒƒ†É ‹ƒƒ† °Âƒƒ†üƒƒ• ìƒ»ƒ}ƒƒ±üƒƒ†ó ìƒÇƒƒ±§
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~.]6[ üƒßƒþ …² ìƒ»ƒ}ƒ±üƒ†ó ¶ƒý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ€
…Öƒ±…¬ÿ øƒ·ƒ}ƒñƒ~ Þƒú ‹ƒú Îƒñƒõ…ó Þƒ†°‹ƒ± ‹ƒ† …üò ¶ý·}î|ø† ¬° {Ï†ìê
ìƒþ|‹ƒ†ºƒñƒ~. ƒ³ºƒßƒ†ó€ ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó€ {ƒßƒñƒ·ƒýƒò|øƒ†ÿ „²ì†ü»ã†øþ€
¬…°ô¶ƒ†²…ó ô ¶ƒ†üƒ± Þƒ·ƒ†ðƒþ Þƒú ¤Ãõ°º†ó ¬° Ö±„üñ~ ìõö ¶·ú
ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ¬° {Û†‹ê ‹† ¶†ü± …Ö±…¬ Â±ô°ÿ …¶• …² ›íéú
…¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û Þƒñƒñƒƒ~âƒƒ†ó ô ìƒ»ƒ}ƒƒ±üƒ†ó ¬…¨ƒéƒþ …üƒò ðƒõÑ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ†ÿ
…ÆçÎ†{þ ì¥·õŽ ìþ|ºõð~. ]7[
ì»}±ü†ó ¬…¨éþ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ€ Þú ‹ú Æõ°
ìÏíõë Þ†°‹± ðý³ ð†ìý~û ìþ|ºõð~€ ¬° ô…ÚÐ ‹ý»}± …² üà …¶}×†¬û
Þññ~û ¶†¬û ø·}ñ~. …üò ì»}±ü†ó ø± °ô² Þú …² …üò ¶ý·}î …¶}×†¬û
ìƒþ|Þññƒ~€ Þý×ýƒ• „ó °… øƒî …°²üƒ†‹ƒþ ìƒþ|Þññƒ~. Ÿãƒõðãƒþ ¬°á
Þ†°‹±…ó …² ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹±…ÿ ¯ü±½ ô …°²ü†‹þ
…üò ¶ý·}î ìùî …¶• ô ìý³…ó °Â†ü• „ðù† …² …°²ü†‹þ ›ñŒú|ø†ÿ
{ƒßƒñƒýƒßƒþ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …øƒíƒýƒ• ¨ƒ†¾ƒþ ¬…°¬. Îƒçôû ‹ƒ± „ó ‹±°¶þ
ðË±…– Þ†°‹±…ó ¬° ìÛ†ü·ú ‹† Ö±…øî Þññ~â†ó …üò ¶ý·}î€ …°²½
‹ý»}±ÿ ¬° ‹ùŒõ¬ Þý×ý• „ðù† ¬…°¬.]7[ ‹ú Æõ°ÿ Þú ¬°á ðÛ¼ ø±
üƒà …² Þƒ†°‹ƒ±…ó ¬° {ƒñƒËƒýƒî ðƒýƒ†²øƒ†ÿ …ÆçÎ†{þ ¨õ¬€ ¬° Ö±„üñ~
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Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ|„®° ô øíß†°…ó
¬° ‹ýò ‹©¼|ø†ÿ ì©}é×þ Þú ¬° …°{Œ†É ‹† ¶ý·}î …ÆçÎ†–
‹ýí†°¶}†ðþ ø·}ñ~€ ‹©¼ ¨~ì†– ±¶}†°ÿ ‹† ¬…º}ò ôÊ†üØ
ì}Ï~¬ ô ì±{ŒÈ ‹† ¶†ü± ‹©¼|ø† üßþ …² ¤ýÇú ø†üþ …¶• Þú {†
¤ƒ~ ²üƒ†¬ÿ …² {ƒÓƒýƒýƒ± ¬° ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ ìƒ}ƒ†‡ ÷±
ìƒƒƒþ|ºƒƒƒõ¬. ¬° ìƒƒƒ±¤ƒƒéƒƒƒú ƒƒ¯üƒƒ±½ {ƒÓƒýƒýƒƒ± ¬° ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî …ÆƒƒçÎƒƒ†–
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðþ€ ±¶}†°…ó ðÛ¼ Þéý~ÿ ô ìùíþ ¬…°ð~ ²ü±… …ôèýò
¨ƒÈ …°…ˆƒú ìƒ±…ÚƒŒƒ•|øƒ†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ô ‹ý»}±üò ðý±ôÿ
…ðƒ·†ðþ ø·}ñ~ Þú ¬° {Ï†ìê ‹† …ÆçÎ†– ô ±ôð~û …èß}±ôðýßþ
‹ýí†° ìþ|‹†ºñ~.]8[
üƒƒßƒƒƒƒþ …² …øƒƒƒ~…Ù …¶ƒƒƒ†¶ƒƒƒþ ô ìƒƒùƒƒƒî ¶ƒƒýƒƒ·ƒƒ}ƒƒƒî …ÆƒƒƒçÎƒƒƒ†–
‹ýí†°¶}†ðþ€ …°{Û†Š Þý×ý• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ …¶•. ‹†
{õ›ú ‹ú â±…ü¼ °ô²…Ö³ôó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú °…û …ð~…²ÿ ¶ý·}î
…ÆçÎ†– °…ü†ðú|…ÿ ô ‹õ¬›ú øñã×• ô Ú†‹ê {õ›ùþ Þú ‹±…ÿ
ð¿ ô °…û|…ð~…²ÿ „ó ø³üñú ìþ|ºõ¬ ô ðË± ‹ú …üò Þú Þ†°Þñ†ó
‹ƒ©ƒƒ¼|øƒ†ÿ ‹ƒ†èýñƒþ ‹ý»}ƒ±üƒò ì»}ƒ±üƒ†ó ¬…¨éƒþ …üƒò ¶ý·}ƒî °…
{ƒ»ƒßƒýƒƒê ìƒƒþ|¬øƒñƒƒ~€ èƒ¯… ‹ƒ† ›ƒíƒÐ|„ô°ÿ ô {ƒ¥ƒéƒýƒê ðƒãƒ±½|øƒ†€
…ðãý³û|ø† ô {×ß±…– „ð†ó ¬°‹†°û ‹ú|Þ†°âý±ÿ °…ü†ðú ¬° ¶ý·}î
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ€ ìþ|{õ…ó …² „ó ‹ú Îñõ…ó üà Î†ìê ý¼
‹ýñƒþ Þññƒ~û€ ›ùƒ• {Ïýýƒò ìýƒ³…ó …¶}×ƒ†¬û …² ¶ý·}ƒî °…üƒ†ðƒú|…ÿ
…ÆƒçÎƒ†– ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ðƒþ ¬° Öƒ±„üƒñƒ~ ìƒ±…ÚƒŒƒ• ô ¬°ì†ó ‹ýí†°…ó
…¶}×†¬û ðíõ¬. …üò ‹±°¶þ ìþ|{õ…ð~ Þý×ý• …üò ¶ý·}î ô ‹ú {ŒÐ
„ó Þý×ý• …°…ˆú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ °… ‹ùŒõ¬ ‹©»ý~ ô
…ìß†ó …°…ˆú ¨~ì†– ì±…ÚŒ}þ ‹ù}± ‹ú ‹ýí†°…ó ô ‹ù±û ô°ÿ ‹ý»}±
…² ìƒñƒ†‹ƒÐ °… Öƒ±…øƒî ðƒíƒ†üƒ~. ¬°á ¬üƒ~âƒ†û|øƒ† ô ðƒãƒ±½ …¶}×†¬û
Þƒñƒñƒ~âƒ†ó ¬°‹ƒ†°û …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …üƒò ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ€ ìþ|{õ…ð~
ìƒõÖƒÛƒý• …¶}×†¬û …² …üò {ßñõèõÿ´ °… …Ö³…ü¼ ¬ø~@ Ÿ±…Þú ‹†
âƒ·ƒ}ƒ±½ {ƒßƒñƒõèƒõÿ´ ô üƒßƒƒ†°Ÿƒú ºƒ~ó ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ ô
…¶}×†¬û …² °ôüß±¬ø†ÿ ‹ýí†° ì¥õ°€ ‹ú {~°ü Ú~°– ‹ýí†°…ó
¬° ¶ý·}î ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ {Óýý± Þ±¬û ô ðý†² ‹ú {Ï±üØ ìœ~¬
›†üã†û ô ðÛ¼ ±¶}†°…ó ¬° ¶ý·}î …°…ˆú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô
¬°ìƒ†ðƒþ ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~.]1[ …üƒò ìƒÇƒ†èƒÏú ‹† ø~Ù ‹±°¶þ ¬ü~â†û|ø†€
ðƒãƒ±½|øƒ† ô °Âƒ†üƒ• ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó ô ¶ƒ†üƒ± Þ†°Þñ†ó ‹©¼|ø†ÿ
‹ƒ†èƒýƒñƒþ ðƒ·ƒŒƒ• ‹ƒú ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¶Ïþ ¬…°¬ {†
{ƒœƒ±‹ƒú|…ÿ …² {ƒ†‡ ÷ƒýƒ± {ƒÓƒýƒýƒ± ¬° ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …ÆƒçÎƒ†{þ °… ¬° ›±ü†ó
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ±¶}†°ÿ ìÏ±Öþ ðí†ü~.
°ô½ µôø¼ 
…üò µôø¼ üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ  {¥éýéþ …¶• Þú ‹ú ‹±°¶þ
¬ü~â†û|ø† ô ðË±…– ±¶}†°…ó ô ¶†ü± Þ†°Þñ†ó ‹©¼|ø†ÿ ‹†èýñþ
ì±Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ …ìý±…èíõö ìñýò)Ñ( ¶íñ†ó ¬°‹†°û …¶}×†¬û
…² ¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ìþ|±¬…²¬. ‹ýí†°¶}†ó
…ìƒýƒƒ±…èƒíƒƒõö ìƒñƒýƒƒò)Ñ( ¶ƒíƒñƒƒ†ó ¬° ðƒýƒíƒƒú ¬ôï ¶ƒƒ†ë 38-48€ ƒƒ¸ …²
‹±â³…°ÿ ›é·†– {õ›ýùþ€ …Ú~…ï ‹ú {Óýý± ¬° ¶ý·}î …ÆçÎ†–
‹ýí†°¶}†ðþ ô °…ü†ðú|…ÿ ðíõ¬ó „ó ðíõ¬. …üò ìÇ†èÏú ¬ô ¶†ë ¸
…² ð¿ ô °…û …ð~…²ÿ ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ó …ðœ†ï â±¬ü~.
‹±…ÿ …üò Þú ›†ìÏú „ì†°ÿ ‹}õ…ðñ~ ‹ú ¬°¶}þ ¬°‹†°û ‹±ð†ìú ð¿
ºƒ~û ¬° ì¥ƒê Þƒ†°ÿ ¨ƒõ¬ ÚÃƒ†ô– ðí†üñ~€ {¿íýî â±Ö}ú º~
›ƒƒ†ìƒÏƒƒú „ìƒƒ†°ÿ °… …Öƒƒ±…¬ÿ {»ßýƒê ¬øñƒ~ Þƒú ÚŒƒê …² °…û …ðƒ~…²ÿ
¶ƒýƒ·ƒ}ƒî ¬° ‹ƒ©¼|ø†ÿ ‹·}±ÿ ô ¶±†üþ ¤Ãõ° ¬…º}ú ô Þ†°
ìþ|Þ±¬ð~. ‹ú øíýò ìñËõ° …‹}~… Öù±¶• Þ†°Þñ†ó ±¶}†°ÿ Þú
¶†‹Ûú Þ†° „ð†ó ‹ý¼ …² 3 ¶†ë ‹õ¬ …² ¬Ö}± ±¶}†°ÿ ì±Þ³ „ìõ²ºþ
ô ¬°ì†ðþ …ìý±…èíõö ìñýò)Ñ( {ùýú º~€ ô ‹~üò {±{ý {Ï~…¬ 021 ð×±
…² ±¶}†°…ó ô Þ†°Þñ†ó ‹©¼|ø†ÿ ‹·}±ÿ ô ¶±†üþ ‹ýí†°¶}†ó
…ìƒýƒ±…èƒíƒõö ìƒñƒýƒò)Ñ( ¶ƒíñ†ó º†ìê ‹©¼|ø†ÿ …{†Ý Îíê€ |Ÿ»î€
âƒõ½€ ¤ƒéÜ ô ‹ýñþ€ ›±…¤þ ì±¬…ó ô ²ð†ó€ …ô°ƒµ…ð¸€ ‹©¼
ì±…ÚŒ• ôüµû ðõ²…¬…ó ô ‹³°â·†æó€ ‹©¼ …Æ×†ë€ ðõ²…¬…ó ô ²ð†ó
¬° ¶†ë 68 -58 ‹ú Îñõ…ó ðíõðú …ð}©†Ž º~ð~. ¬…¬û|ø† …² Æ±üÜ
ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìƒú|…ÿ Þƒú ¬üƒ~âƒ†û|øƒ† ô ðƒãƒ±½ ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó °… ðƒ·ƒŒƒ• ‹ú
…¶}×†¬û …² ¶ý·}î …ÆçÎ†– °…ü†ðú|…ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° ìþ|¬…¬
›íÐ|„ô°ÿ â±¬ü~. ¬° …üò ±¶»ñ†ìú Îçôû ‹± ‹±°¶þ …ÆçÎ†–
¬ìõâ±…Öýßþ€ ìý³…ó …¶}×†¬û …² ¶ý·}î@ ìý³…ó ì»†°Þ• Þ†°Þñ†ó
¬° ‹ùŒõ¬ ¶ý·}î@ ‹±¨þ …² ôüµâþ|ø†ÿ Þ†°‹± ·ñ~ ‹õ¬ó ¶ý·}î
ô {†‡ ÷ý± ¶ý·}î °ôÿ ‹±¨þ …² ÖÏ†èý•|ø†ÿ Þ†°ÿ ô ì±…ÚŒ}þ „ð†ó
ìõ°¬ ‹±°¶þ ô …ð~…²û âý±ÿ Ú±…°â±Ö•. °ô…üþ …üò ±¶»ñ†ìú …²
Æ±üÜ ‹±°¶þ ì}õó Îéíþ ô ìÇ†èÏ†– ì»†‹ú ô ì»õ°– ‹† …¶†{ý~
ìƒ±‹ƒõÆƒú ô Þƒ†°ºƒñƒ†¶ƒ†ó ±¶}†°ÿ …ðœ†ï â±¬ü~ ô ‹±…ÿ ‹±°¶þ
†ü†üþ „ó …² „²ìõó tseter-tseT …¶}×†¬û º~ Þú Â±ü øíŒ·}ãþ
8/0 ‹ú ¬¶• „ì~.
ðƒË±…– Þ†°Þñ†ó ð·Œ• ‹ú ‹±¨þ …² ôüµâþ|ø†ÿ Þ†°‹±·ñ~
‹ƒƒõ¬ó ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî ô {ƒ†‡ ÷ƒýƒ± ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî °ôÿ ìƒ±…ÚƒŒƒ• ‹ƒýƒíƒ†°…ó ¬° Úƒ†èƒ


























































ìý³…ó {†‡ ÷ý± ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹± ÖÏ†èý•|ø†ÿ Þ†°ÿ ¬°
Ÿƒùƒ†° ¬¶ƒ}ƒú€ {ƒ¥ƒ• Îƒñƒ†ôüƒò ìƒ»ƒßê|{± º~ó€ ‹~ôó {Óýý±€ Þíþ
°…¤•|{±€ ¨ýéþ °…¤• {± Ú±…° â±Ö•. ‹±…ÿ †¶ª Ö±¬ ‹ú ø± ¶õ…ë
…ì}ý†²ÿ ‹ýò 1- {† 2+ ¬° ðË± â±Ö}ú º~ ô ìý³…ó °Â†ü• ì»†°Þ•
Þƒñƒñ~â†ó ‹† {õ›ú ‹ú ›íÐ …ì}ý†²…–€ ¬°3 â±ôû ¬¶}ú ‹ñ~ÿ º~.
…ì}ý†² ‹ýò 01 - {† ¾×± ¬° â±ôû ð†°…Âþ€ ‹ýò ¾×± {† 01 ¬° â±ôû ð·Œ}†_
°…Âþ ô …ì}ý†² ‹ýò 01 {† 02 ¬° â±ôû ¨ýéþ °…Âþ ¬¶}ú|‹ñ~ÿ º~.
¬…¬û|ø† …² Æ±üÜ °ô½|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ ô „²ìõó Þ†ÿ …¶ßõ±ˆ
¬°¶Ç¦ ìÏñþ|¬…° 5 ¬°¾~ ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†
…üƒò ìÇƒ†èÏú ‹± °ôÿ 021 ð×± …² Þ†°Þñ†ó ‹©¼|ø†ÿ …{†Ý Îíê€
|Ÿ»î âõ½ ô ¤éÜ ô ‹ýñþ€ ›±…¤þ ì±¬…ó ô ²ð†ó€ …ô°´…ð¸€
‹©¼ ì±…ÚŒ• ôüµû ðõ²…¬…ó ô ‹³°â·†æó€ ‹©¼ …Æ×†ë€ ðõ²…¬…ó
ô ²ð†ó …ðœ†ï º~. ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú º†ìê 001 ð×± ±¶}†°€ 21
ð×ƒ± ‹ùýƒ†° ô 8 ð×ƒ± ìñ»ƒþ ‹ƒõ¬ðƒ~. ¶Çƒ¦ {¥¿ýƒç– ðíƒõðú|ø†ÿ
µôø¼ º†ìê 2 ð×± Þ†°ºñ†¹ …°º~€ 48 ð×± Þ†°ºñ†¹ ô 81 ð×±
Þƒƒ†°¬…ó ô 61 ðƒ×ƒƒ± ¬üƒéƒî ‹ƒõ¬ðƒ~. ì}ƒõ¶ƒÈ ¶ƒ†‹Ûƒú Þƒ†° ƒ±¶ñƒê ¬°
‹ƒýí†°¶}†ó 8/11 ¶†ë ‹õ¬. …Þ±˜ Þ†°Þñ†ó )08¬°¾~( Ÿñ~ ‹†° ¬°
°ô² …² ¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ ‹©¼ ¨õ¬ …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~. 54¬°¾~
Þ†°Þñ†ó {í†ï …ÆçÎ†– ¨õ…¶}ú º~û °… ¬° °…ü†ðú ÷Œ• ðíþ Þ±¬ð~
ô …² …üò ìý†ó {í†ï ìñ»þ|ø†ÿ ‹©¼|ø† º†ìê …üò …Ö±…¬ ìþ|º~ð~.
Îí~û {±üò …ÆçÎ†{þ Þú {õ¶È ±¶}†°…ó ¬° °…ü†ðú ÷Œ• ðíþ º~€
âƒ³…°½ ±¶}†°ÿ ô Îçîˆ ¤ý†{þ ‹ýí†°…ó ‹õ¬. ‹ý»}±üò Îé•
Î~ï ÷Œ• …ÆçÎ†– ¬° ¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ€ …Î}Û†¬ ‹ú ¬ô‹†°û Þ†°ÿ
÷Œ• …ÆçÎ†– ‹õ¬ ‹ú Æõ°ÿ Þú ±¶}†°…ó ìÏ}Û~ ‹õ¬ð~ Þú ‹†ü~
øí†ó …ÆçÎ†– °… ‹ú ¾õ°– ¬¶}þ ðý³ ÷Œ• Þññ~. Îçôû ‹± „ó
±¶}†°…ó ÷Œ• …ÆçÎ†– ‹ýí†° °… ¬° °…ü†ðú€ ôÚ•|âý± ìþ|¬…ð·}ñ~.
…Þ±˜ Þ†°Þñ†ó )18 ð×±( ‹† Þ†Öþ ‹õ¬ó „ìõ²ºþ Þú ÚŒê °…û …ð~…²ÿ
¶ƒýƒ·}ƒî€ ¬°‹ƒ†°û ð¥ƒõû …¶}×ƒ†¬û …² ‹ƒ±ðƒ†ìƒú ìƒõ›ƒõ¬ ¬° °…üƒ†ðƒú€ ¬°
‹ýí†¶}†ó ‹±â³…° º~û ‹õ¬€ ìõ…ÖÜ ‹õ¬ð~. 53 ð×± …² Þ†°Þñ†ó€ …Êù†°
¬…º}ñ~ Þú ý»ñù†¬…– „ð†ó ¬°‹†°û …¾ç§ ‹±ð†ìú °…ü†ðú|…ÿ ì±‹õÉ
‹ú ‹©¼€ ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° ìþ|â±Ö•. 55¬°¾~ …² Þ†°Þñ†ó ‹† …üò
…¬Î† Þú ¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ …ÆçÎ†– ¾¥ý¥þ °… ¬° …¨}ý†° Ú±…°
ìþ|¬ø~ ìõ…ÖÜ ‹õ¬ð~ ô 8/54¬°¾~ …² „ð†ó ðý³ ìÏ}Û~ ‹õ¬ð~ Þú ‹†
‹ƒú Þƒ†° ‹ƒ±¬ó …üƒò ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî€ ¨ƒÇƒ†ÿ Þƒ†°ÿ „ðƒùƒ† Þƒ†ø¼ ìþ|ü†‹~.
…²Æƒ±Öƒþ€ 2/43 ¬°¾ƒ~ Þƒ†°Þƒñƒ†ó ìƒÏƒ}ƒÛƒ~ ‹ƒõ¬ðƒ~ Þƒú …üƒò ¶ƒýƒ·}î
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Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ|„®° ô øíß†°…ó
¬° …°{ƒŒ†É ‹† {†‡ ÷ý± ¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ ‹± Ö±…üñ~ ì±…ÚŒ}þ ‹ýí†°€
82¬°¾~ …² Þ†°Þñ†ó …Î}Û†¬ ¬…º}ñ~ Þú ‹ú ô¶ýéú °…ü†ðú ðË†°– ‹±
¶ý± ¬°ì†ðþ ‹ýí†°…ó ‹ù}± ¾±– ìþ|âý±¬. øí¡ñýò 91 ð×± …Î}Û†¬
¬…º}ñ~ Þú …üò ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ€ ð}ýœú ¬°ì†ó ‹ýí†°…ó °… ‹ùŒõ¬
¬…¬û …¶• )›~ôë 2(. 
05 ¬°¾ƒ~ …² Þƒ†°Þƒñ†ó ‹† °…¤•|{± º~ó ‹±°¶þ ¬…°ôø†ÿ
{ƒœƒƒõüƒƒ³ ºƒƒ~û ‹ƒƒú ‹ƒýƒíƒ†°€ 02 ¬°¾ƒ~ ‹ƒ† °…¤ƒ• {ƒ± ºƒ~ó ‹ƒ±°¶ƒþ
ì»ßç– ‹ýí†° ‹ú ô¶ýéú °…ü†ðú ìõ…ÖÜ ‹õ¬ð~ )›~ôë 3(.
66 ðƒ×ƒƒ± …² Þƒƒ†°Þƒñƒƒ†ó …² Þƒ†°‹ƒ±ƒ·ƒñƒ~ ‹ƒõ¬ó )yldneirf resu(
¶ý·}î ð·Œ}† °…Âþ ô 92 ð×± ¨ýéþ °…Âþ ‹õ¬ð~. ‹ýò ìý³…ó
°Â†ü• …² Þ†°‹±·ñ~ ‹õ¬ó ô ðõÑ ‹©¼€ ‹† 200.0=P {×†ô–
ìÏñƒþ|¬…°ÿ ì»ƒ†øƒ~û ºƒ~@ ‹ƒú Æƒõ°ÿ Þú ‹©¼|ø†ÿ âõ½ ô
¤éÜ ô ‹ýñþ€ ðõ²…¬…ó ô ›±…¤þ ²ð†ó °Â†ü• ‹ý»}±ÿ …² …üò
¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ ¬…º}ñ~ )›~ôë 4(. ‹ú Æõ°Þéþ 25 ð×± …² {†‡ ÷ý±
¶ý·}î ‹± °ôÿ ‹±¨þ …² ÖÏ†èý•|ø†ÿ °ô²…ðú Þ†¬° ±¶}†°ÿ …²


























































Þƒ†°Þƒñƒ†ó ‹ƒ©ƒ¼|øƒ†ÿ ‹ƒ·ƒ}ƒ±ÿ ô ìƒýƒ³…ó {†‡ ÷ý± ¶ý·}î ‹± °ôÿ
ÖÏ†èý• °ô²…ðú ‹©¼€ ‹† 000.0=P {×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ ì»†ø~û
º~€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ±¶}†°…ó ‹©¼|ø†ÿ UCI  ô Ÿ»î€ âõ½€
¤éÜ ô ‹ýñþ€ …² {†‡ ÷ý± ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹± °ôÿ ÖÏ†èý• °ô²…ðú
‹ƒ©ƒƒ¼ ¨ƒõ¬ °…Âƒþ|{ƒ± ‹ƒõ¬ðƒ~ )›ƒ~ôë 4(. ‹ƒýƒò ¶ƒ†‹ƒÛƒú|Þƒ†°ÿ
Þ†°Þñ†ó ô ìý³…ó °Â†ü• „ð†ó …² ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ
{×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ ì»†ø~û ðã±¬ü~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ 
‹ƒýƒ»ƒ}ƒƒ± ºƒƒ±Þƒƒ• Þƒñƒñƒƒ~âƒƒ†ó ¬° …üƒƒò ìƒÇƒ†èƒÏƒú€ ƒ±¶ƒ}ƒ†° ‹ƒõ¬ðƒ~.
ðíƒõðƒú|øƒ†ÿ …üƒò ìÇƒ†èÏƒú ‹ú Æõ° ì}õ¶È 8/11 ¶†ë ¶†‹Ûú Þ†°
¬…º}ñ~. ‹ñ†‹±…üò „ð†ó ‹† ÖÏ†èý• ‹ýí†°¶}†ó ô …ìõ° ì¥õèú ‹©¼
¨õ¬ „ºñ†üþ Þ†ìê ¬…º}ú ô ‹ú ¨õ‹þ ìþ|{õ…ð·}ñ~ {×†ô– ‹ýò
ÚŒê ô ‹Ï~ …² ð¿ ô °…û …ð~…²ÿ ¶ý·}î …ÆçÎ†– °…ü†ðú|…ÿ °…
{ƒ»ƒ©ƒýÀ ¬øñ~. ‹ú Îçôû øíú Þ†°Þñ†ó {¥• „ìõ²½ Ú±…°
â±Ö}ú ‹õ¬ð~ ô …Þ±˜ „ð†ó …Êù†° ¬…º}ñ~ Þú „ìõ²½ ¬…¬û º~û ‹ú
„ð†ó Þ†Öþ ‹õ¬û …¶•. øí¡ñýò …Þ±˜ „ð†ó Ÿñ~üò ‹†° ¬° °ô² …²
…üò ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ …¶}×†¬û ìþ|Þ±¬ð~. Ÿñýò ¨¿õ¾ý†{þ€
Þƒƒƒ†°Þƒƒñƒƒƒ†ó °… Úƒƒƒ†¬° ìƒƒƒþ|¶ƒƒƒ†²¬ Þƒƒú {ƒƒ†‡ ÷ƒýƒƒ± ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî …ÆƒƒçÎƒƒ†–
‹ýí†°¶}†ðþ °… ‹± ÖÏ†èý• ‹©¼ ¨õ¬€ ‹ú ¬°¶}þ …°²ü†‹þ Þññ~.
üƒ†Ö}ƒú|øƒ† ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú …Þ±˜ Þ†°Þñ†ó ±¶}†°ÿ {í†ï …ÆçÎ†–
ì±‹õÆú °… ô…°¬ °…ü†ðú ðíþ|Þññ~. ‹ú ðË± ìþ|°¶~ Þú Îéþ|°Òî
â¯º• ¬ô ¶†ë …² °…û …ð~…²ÿ …üò ¶ý·}î€ ÞíŒõ¬ ôÚ• Þ†Öþ ô
¤¸ ¬ô‹†°û Þ†°ÿ ¬° …ðœ†ï üà ôÊý×ú …² ›íéú Îéê ìùî ô…°¬
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Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ|„®° ô øíß†°…ó
üà ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ Ÿãõðú Æ±…¤þ º~û ‹†º~€ {†‡ ÷ý± „ó ‹±
‹ƒùƒŒƒõ¬ ÖƒÏƒ†èý•|ø†ÿ ì±…ÚŒ}þ ô ‹ù~…º}þ€ ðý†²ìñ~ ¨õ…¶• ô
{Ïù~ ¬°ôðþ ð·Œ• ‹ú ¬…º}ò üà ¶ý·}î …÷±‹©¼ ô Þ†°„ì~
¬° ¶ƒ†²ìƒ†ó ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~.]9[ üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ† ðƒ»†ó ¬…¬ð~ Þú {Ï~…¬ÿ …²
Þ†°Þñ†ó ìÏ}Û~ ‹õ¬ð~ Þú …üò ¶ý·}î ì†ºýñþ€ ì¿±Ù Þ†Ò¯ °…
Þƒ†øƒ¼ ðƒ~…¬û ô ¬ô‹ƒ†°û Þƒ†°ÿ ¬° ô°ô¬ ‹ƒ±¨ƒþ …ÆçÎ†– ¬°
°…üƒ†ðƒú ô ÷ƒŒƒ• øí†ó …ÆçÎ†– ¬° ±ôð~û ‹ýí†° ¶Œ º~û {†
Þ†°Þñ†ó …² ô°ô¬ „ó ¬¶}ú …² …ÆçÎ†– Þú ¬° ±ôð~û ô °…ü†ðú ‹ú
Æƒõ° {ƒõ…‡ ï ÷ƒŒƒ• ìƒþ|ºƒõðƒ~ ¨õ¬¬…°ÿ Þññ~. ð}†ü …üò ìÇ†èÏú
øƒíƒ†ðƒñƒ~ ¶†ü± ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {ù±…ó
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~ Þƒú ÎƒŒƒ†¬ÿ ô øíß†°…ó ¬° ¶†ë 4831 …ðœ†ï ¬…¬ð~€
ðƒ}ƒƒ†üƒƒ ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒú „ðƒùƒ† ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú 34 ¬°¾ƒ~ ƒ±¶ƒñƒê …Êƒùƒ†°
ìþ|¬…º}ñ~ Þú ¤œî ô {Ï~…¬ ÖÏ†èý•|ø†ÿ °ô²…ðú „ð†ó ¸ …²
…¶}×†¬û …² ¶ý·}î …Ö³…ü¼ ü†Ö}ú …¶•.]01[ ‹±¨þ …² …üò ¬ô‹†°û
Þƒ†°ÿ|øƒ† ìƒþ|{õ…ð~ ì±‹õÉ ‹ú ì·†üê ¤ÛõÚþ ô Ú†ðõðþ ‹†º~@
²ü±… øñõ² ¬° Þ»õ° ì† …ÆçÎ†– ¬üœý}†èþ ¬° ì±…›Ð Ú†ðõðþ ‹ú
Îñõ…ó ¶ñ~ Ú†ðõðþ ì¥·õŽ ðíþ ºõð~ ô …Ö±…¬ ô ¶†²ì†ó|ø†
ðíþ {õ…ðñ~ ‹ú ô¶ýéú „ó …² ¤Ü ¨õ¬ ¬Ö†Ñ Þññ~.]11[ ‹† ìÛ†ü·ú
ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û ì»©À ìþ|ºõ¬ Þú øñõ² …Î}í†¬ Þ†Öþ
ð·Œ• ‹ú ¶ý·}î|ø†ÿ °…ü†ðú|…ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ô›õ¬
ð~…°¬ ô {±¹ …² ¬¶• °Ö}ò …ÆçÎ†– ¬° ¶ý·}î °…ü†ðú|…ÿ ô
ì·†êˆ Ú†ðõðþ ô ¤ÛõÚþ „ó€ ±¶}†°…ó °… ìœŒõ° ìþ|Þñ~ {† ‹†
÷Œ• {õ…‡ ï ¬¶}þ ô °…ü†ðú|…ÿ …² ¤×Ì …ÆçÎ†– ‹ýí†° ô Ö±…øî
ðíõ¬ó ì~°á Þ†Öþ ‹±…ÿ ¤í†ü• …² Þ†° ¨õ¬€ …Æíýñ†ó ¤†¾ê
ðí†üñ~. ‹ú ðË± ìþ|°¶~ …¬…ìú Ÿñýò Ö±„üñ~ÿ ìþ|{õ…ð~ ‹† …Ö³…ü¼
Þ†° ±¶}†°…ó€ ðã±½ „ðù† °… ð·Œ• ‹ú …¶}×†¬û …² ¶ý·}î|ø†ÿ
°…üƒ†ðƒú|…ÿ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ {Óýý± ¬ø~ ô „ðù† °…
ð·Œƒ• ‹ú …¶}×†¬û ¾¥ý¦ ô …¾õèþ …² …üò ¶ý·}î …ÆçÎ†{þ
üß†°Ÿú ô ìñ·œî€ ¬è·±¬ ðí†ü~. 
¬° …üƒƒò ìƒÇƒƒ†èƒÏƒú ì»©ƒÀ ºƒ~ Þƒú ôÚƒ• âýƒ± ‹ƒõ¬ó ÷Œƒ•
…ÆçÎ†–@ Î†ìê ¬ôï Î~ï ô°ô¬ …ÆçÎ†– ‹ú °…ü†ðú ìþ|‹†º~€
‹ƒú Æƒõ°ÿ Þƒú {ƒñƒùƒ† 5/22 ¬°¾ƒ~ …² Þƒ†°Þƒñƒ†ó ‹ƒ† °…¤ƒ}ƒþ ô°ô¬
…ÆƒçÎƒ†– ‹ƒú °…ü†ðú ¨ýéþ ìõ…ÖÜ ‹õ¬ð~ ¬°¤†èýßú ¬° ìÇ†èÏú
ìƒ»ƒƒ†‹ƒƒú|…ÿ Þƒƒú ¬° …¶ƒ}ƒƒ±…èýƒ† …ðœƒ†ï ºƒ~€ …üƒò ìÛƒ~…° 59 ¬°¾ƒ~
‹õ¬.]21[ …üò ì·‰éú ‹ú ºýõû ô°ô¬ …ÆçÎ†– ¬° °…ü†ðú Þú {õ¶È
ìƒùƒñƒƒ~¶ƒýƒƒò ðƒƒ±ï …Öƒƒ³…° ¶ƒýƒ·}ƒî€ Æƒ±…¤ƒþ ºƒ~û …¶ƒ• ìƒ±‹ƒõÉ
ìƒþ|ºƒõ¬ ô …üƒò Þƒú „ðƒ†ó ŸƒÛ~° ¶Ïþ Þ±¬û …ð~ ¶±Î• ô°ô¬
…ÆƒçÎ†– ‹ú °…ü†ðú °… ‹† {õ›ú ‹ú ì†øý• ¤±Öú ±¶}†°ÿ ‹†æ
‹Œ±ð~ ô {† Ÿú ìý³…ó „ó °… ‹±…ÿ Þ†°‹±…ó ±¶}†°ÿ Þ†°‹±·ñ~
ðí†üñ~. ð}†ü …üò ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú {ñù† 8/51 ¬°¾~ Þ†°Þñ†ó
‹† °…¤• ‹õ¬ó ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– ¬° …üò ¶ý·}î€ ¨ýéþ
ìƒõ…ÖƒÜ ‹ƒõ¬ðƒ~ Þƒú ¬° ìƒÛƒ†ü·ú ‹† ìÇ†èÏú ì»†‹ú ¬° …¶}±…èý† …üò
ìƒƒÛƒƒƒ~…° ‹ƒƒƒ±…ÿ ƒƒƒ±¶ƒƒ}ƒƒ†°…ó 59 ¬°¾ƒƒ~ ‹ƒƒõ¬.]21[ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒî|øƒƒ†ÿ
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ€ ¬¶}±¶þ ‹ú ð}†ü â³…°º†– ‹†èýñþ °…
ðƒýƒ³ Öƒ±…øƒî ìƒþ|¶ƒ†²ðƒ~. ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒýƒí†°¶}†ðþ
ô…‹·}ú ‹ú °…ü†ðú|ø†ÿ ð¿ º~û ¬° …ü·}ã†û|ø†ÿ ±¶}†°ÿ ô
Þƒñƒ†° {ƒ©ƒ• ‹ƒýƒíƒ†°…ó ìƒþ|‹ƒ†ºñ~ ô …² Æ±üÜ ô¶†üê ¬üã±ÿ …²
›íéú ¬¶}ã†û|ø†ÿ ‹þ ¶ýî ¬° ¬¶}±¹ ìþ|‹†ºñ~ .]31[ ‹† {õ›ú
‹ƒú ìƒ†øƒýƒ• õü†ÿ Ö±„üñ~ ±¶}†°ÿ€ ±¶}†°…ó ‹ý»}±€ ¬° Þñ†°
{©• ‹ýí†° ‹ú …ÆçÎ†– ðý†² ¬…°ð~ {† ¬° …ü·}ã†û ±¶}†°ÿ ]21[
è¯… ¬…º}ò {ñù† üà ¬¶}ã†û °…ü†ðú ÷†‹• ¬° ‹©¼ ô Î~ï …¶}×†¬û
…² ¶©• …Ö³…°ø†ÿ ý»±Ö}ú …² ÚŒýê °…ü†ðú|ø†ÿ ¬¶}þ ô Úéíþ
Þú ìþ|{õ…ð~ ¬° ›ý ¤íê ºõ¬ ô ü† ¶ý·}î|ø†ÿ {»©ýÀ
¾ƒƒ~… ô üƒƒ† ÷ƒŒƒƒ• …ÆƒçÎƒ†– ¬° °…üƒ†ðƒú …²Æƒ±üƒÜ èƒíƒ¸ ¾ƒ×ƒ¥ƒú
ðí†ü»ã± ]41[ ô °…ü†ðú|ø†ÿ Ú†‹ê ¤íê€ …² ›íéú Îõ…ìê ìùíþ
ø·}ñ~ Þú ¶Œ º~û {† Þ†°Þñ†ó ¬° ø± ìõÚÏý• Þ†°ÿ ‹±…¤}þ
ð}ƒõ…ðñƒ~ ‹ƒú …ÆƒçÎƒ†– ìƒõ›ƒõ¬ ¬° ¶ý·}î …ÆçÎ†– °…ü†ðú|…ÿ
¬¶}±¶þ ¬…º}ú ‹†ºñ~. 
¬° …üò ìÇ†èÏú øí¡ñýò ì»©À º~ Þú ðË±…– ‹±¨þ …²
ƒ±¶}†°…ó ‹† {œ±‹ú ¬° ›ù• …°{Û†Š ô ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ¶ý·}î
ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° â±Ö}ú …¶• ô ±¶}†°…ó …² …üò ›ù• …Êù†°
°Â†ü• ô ¨»ñõ¬ÿ ìþ|Þ±¬ð~. ø± Ÿú Þ†°Þñ†ó ¬° …¾ç§ ô
‹ùŒõ¬ ¶ý·}î€ ì»†°Þ• ÖÏ†ë {±ÿ ¬…º}ú ‹†ºñ~ ô ý»ñù†¬…–
„ð†ó ‹ý»}± ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° âý±¬€ „ð†ó ‹ý»}± ð·Œ• ‹ú ¶ý·}î
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ó …¤·†¹ ì†èßý• ìþ|Þññ~.]31[ ‹ú Æõ°ÿ
Þƒú ìÇƒ†èÏú …ðœ†ï º~û {õ¶ÈytreguG  ô øíß†°…ó ¬° …ì±üß†
ð»†ó ¬…¬û …¶• 06 ¬°¾~ ±¶}†°…ó …Êù†° ¬…º}ñ~ Þú ‹ú ¨†Æ±
ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° â±Ö}ò ðË±…– „ð†ó ¬° {õ¶Ïú ô ‹ùŒõ¬ ¶ý·}î€



























































¬° …°{Œ†É ‹† {†‡ ÷ý± ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹± ìý³…ó
‹±°¶þ ì»ßç– ‹ýí†°€ {ñù† {Ï~…¬ ì¥~ô¬ÿ )9 ¬°¾~( …²
±¶}†°…ó ô ìñ»þ|ø† ‹† °…¤• {± º~ó …üò ÖÏ†èý• ‹ú ô¶ýéú
°…üƒ†ðú ¨ýéþ ìõ…ÖÜ ‹õ¬ð~ Þú ¬°ìÛ†ü·ú ‹† ìÇ†èÏú mureaL ô
øƒíƒßƒ†°…ó ¬° ðƒ±ôƒƒµ Þú 55 ¬°¾~ ±¶}†°…ó ô 56 ¬°¾~ …²
ìñ»þ|ø† ¬° …üò ²ìýñú {õ…ÖÜ ¬…º}ñ~ ]61[ ìÛ~…° ¨ýéþ …ð~Þþ
…¶•. º†ü~ Î~ï ÷Œ• â³…°º†– ±¶}†°ÿ ô Îçîˆ ¤ý†{þ ¬°
°…ü†ðú …² ›íéú ¬æüê ì¥~ô¬ ‹õ¬ó °Â†ü• ±¶ñê ì±…ÚŒ}þ
¬° …üò ìõ°¬ ‹†º~.
¬° …üƒò ìƒÇ†èÏú ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú {Ï~…¬ Þíþ …² ›†ìÏú
„ìƒ†°ÿ ‹ƒ† {ƒ†‡ ÷ƒýƒ± ¶ƒýƒ·ƒ}î °…ü†ðú|…ÿ ‹± Ö±„üñ~ ì±…ÚŒ}þ ‹ýí†°…ó
ìƒõ…ÖƒÜ ‹ƒõ¬ðƒ~. Îƒéƒ• …üƒò ìƒõÂƒõÑ °… ìþ|{õ…ó ¬° …üò Î†ìê
›·}œõ Þ±¬ Þú ²ì†ðþ üà ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹†èýñþ ìþ|{õ…ð~
‹ƒƒ± ìƒ±…ÚƒŒƒ• …² ‹ƒýƒíƒ†°…ó {ƒ†‡ ÷ƒýƒ± ‹ƒ·ƒ³…üƒþ ¬…ºƒ}ƒú ‹ƒ†ºƒ~ Þƒú øƒî
…ÆçÎ†– ‹†èýñþ ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°…ó ‹ú Æõ° Þ†ìê ¬° ¶ý·}î
°…ü†ðú|…ÿ ÷Œ• â±¬¬ ô øî {í†ìþ Þ†¬° ¬°ì†ó …² ›íéú ³ºß†ó
ð·Œ• ‹ú ÷Œ• …ÆçÎ†– ³ºßþ ‹ýí†°…ó ¬° °…ü†ðú€ øíß†°ÿ
ðí†üñ~. 
¬° …üƒƒƒò ìƒÇƒƒƒ†èƒÏƒƒƒú ¬° ìƒƒƒõ°¬ {ƒƒƒ†‡ ÷ƒýƒƒƒ± ¶ƒýƒ·ƒ}ƒƒƒî …ÆƒƒçÎƒƒ†–
‹ýí†°¶}†ðþ ‹± …°›†Ñ ‹ýí†°…ó ‹ú ‹©¼|ø†ÿ ¬üã±€ {Ï~…¬ Þíþ
…² ±¶}†°…ó ô ðýíþ …² ìñ»þ|ø† ‹† °…¤• {± º~ó …üò Ö±„üñ~
ìƒƒƒõ…ÖƒƒƒÜ ‹ƒƒõ¬ðƒƒ~ ¬°¤ƒƒ†èƒƒþ Þƒƒú ¬° ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒú|…ÿ ÞƒƒúmureaL  ô
øíß†°…ó€ Þú ¬° ð±ôµ …ðœ†ï ¬…¬ð~€ 56 ¬°¾~ ±¶}†°…ó ô 08
¬°¾ƒƒ~ ìƒñ»ƒþ|øƒ† …² °…¤ƒ• {ƒ± ºƒ~ó …üƒò ÖÏƒ†èýƒ• …¤·ƒ†¹
°Âƒ†üƒ• ìƒþ|Þƒ±¬ðƒ~.]61[ Îƒéƒ• …üƒò …¨ƒ}ƒçÙ ìƒíƒßƒò …¶ƒ•
ìƒƒ±‹ƒƒõÉ ‹ƒƒú Îƒƒ~ï ÷ƒŒƒƒ• …ÆƒƒçÎƒƒ†– Þƒƒ†ìƒƒê ‹ƒýƒíƒ†° ¬° ¶ý·}ƒî
…ÆçÎ†– °…ü†ðú|…ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó …ìý±…èíõö ìñýò)Ñ( ‹†º~. 
¬° …üƒò ìƒÇƒ†èƒÏƒú€ {ƒ×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ ‹ýò ìý³…ó °Â†ü•
±¶}†°…ó ô ìñ»þ|ø† …² ðË± Þ†°‹±·ñ~ ‹õ¬ó ô {†‡ ÷ý± ¶ý·}î
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹± ‹±¨þ …² ÖÏ†èý•|ø†ÿ °ô²…ðú ‹©¼
ì»†ø~û ð»~ )›~ôë 1(. ôèþ ‹† {õ›ú ‹ú ¤ýÇú Þ†°ÿ ìñ»þ|ø†
ð·Œ• ‹ú ±¶}†°…ó ô ¬…º}ò üà ì¥~ô¬û ÞõŸà {± ô ¶†¬û
{± …² …ðõ…Ñ …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†² ìñ»þ ø†€ …ð}Ë†° ìþ|°ô¬ Þú
ìƒñƒ»ƒþ|øƒ† ‹ƒýƒ¼ …² ƒ±¶ƒ}ƒ†°…ó …² Þƒ†°‹ƒ±ƒ·ƒñƒ~ ‹ƒõ¬ó ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî
…ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ô {†‡ ÷ý± „ó ‹± ÖÏ†èý• °ô²…ðú „ð†ó °…Âþ
‹†ºñ~. ‹† …üò ô›õ¬ ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú mureaL ¬° ð±ôµ ð»†ó
¬…¬ Þƒú ìƒñƒ»ƒþ|øƒ† …² {ƒíƒ†ï Úƒ·ƒíƒ•|øƒ†ÿ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî …ÆƒçÎƒ†–
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ Þƒú ìƒ±‹õÉ ‹ú ôÊ†ü×»†ó ìþ|º~€ Þ†ìç °…Âþ
‹õ¬ð~.]61[
¬° …üò ìÇ†èÏú Þú {†‡ ÷ý± ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬°
‹ƒƒ©ƒƒƒ¼|øƒƒƒ†ÿ ìƒ©ƒ}ƒéƒƒƒØ ‹ƒ·ƒ}ƒƒƒ±ÿ ô ¶ƒƒƒ±ƒƒƒ†üƒƒƒþ ‹ƒýƒíƒƒƒ†°¶ƒ}ƒƒƒ†ó
…ìƒýƒ±…èíõö ìñýò ìõ°¬ ‹±°¶þ ô ìÛ†ü·ú Ú±…° â±Ö• ì»©À
º~ Þú Þ†°Þñ†ó ±¶}†°ÿ ‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ ‹ú üà ð·Œ• …²
{†‡ ÷ý± ¶ý·}î ‹± ÖÏ†èý• °ô²…ðú º†ó °…Âþ ðŒõ¬ð~ ‹éßú ‹±¨þ
…² ‹ƒƒ©ƒƒƒ¼|øƒƒƒ† °Âƒƒƒ†üƒƒƒ• ‹ƒƒýƒ»ƒ}ƒƒ±ÿ ¬…ºƒ}ƒñƒƒ~. ¬° ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒú|…ÿ
ÞúytreguG  ¬° „ì±üß† …ðœ†ï ¬…¬ ðý³ ì»©À º~ Þú ±¶}†°…ó
‹ƒ©ƒ¼UCI  ¬° ìƒÛ†ü·ú ‹† ¶†ü± ‹©¼|ø† …² °Â†ü• ‹ý»}±ÿ
¬°‹†°û ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ‹±¨õ°¬…° ø·}ñ~.]51[
ºƒ†üƒ~ …üƒò ìƒ·‰éú ‹ú ¤œî Þ†°€ {Ï~…¬ ðý±ôÿ …ð·†ðþ€ ¤œî
…ÆçÎ†{þ Þú ‹†ü~ ô…°¬ °…ü†ðú ºõ¬ ô ì†øý• Ö±„üñ~ Þ†°ÿ Þú
¬° ø± ‹©¼ …ðœ†ï ìþ|ºõ¬€ ì±‹õÉ ìþ|â±¬¬.
ð}†ü ìÇ†èÏú ¤†Â± ð»†ó ¬…¬ Þú ¤~ô¬ ðýíþ …² ±¶ñê …²
Þ†°‹±·ñ~ ‹õ¬ó ¶ý·}î …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ô {†‡ ÷ý± „ó ‹±
°ôÿ ‹±¨þ …² ÖÏ†èý•|ø†ÿ Þ†°ÿ ¨õ¬€ ð·Œ}†_  °…Âþ ‹õ¬ð~ ô
{ƒÏƒ~…¬ ‹ƒ·ƒýƒ†°Þƒíƒþ ðƒýƒ³ °Âƒ†üƒ• ²üƒ†¬ ¬…ºƒ}ƒñƒ~. …èƒŒƒ}ú ø± Ÿú
Þƒ†°Þƒñƒ†ó ðƒ·Œ• ‹ú ¬…º}ò üà ¶ý·}î …÷± ‹©¼ ô ôÊ†üØ
¨õ¬ ‹ú ¶ý·}î …ÆçÎ†– ì}Ïù~ ‹†ºñ~ ‹ú øí†ó ìý³…ó€ ¶ý·}î
{†‡ ÷ý± ‹ú ¶³…üþ °ôÿ ÖÏ†èý• „ð†ó ¨õ…ø~ ¬…º•.]9[ æ²ï ‹ú
®Þ± …¶• Þú Îõ…ìê ì}Ï~¬ÿ °ôÿ ìý³…ó {Ïù~ ±¶ñê {†‡ ÷ý±
ìþ|â¯…°¬ …² ›íéú ìþ|{õ…ó ‹ú |‹†° Þ†°ÿ ‹©¼€ {Ï~…¬ ðý±ôÿ
…ð·†ðþ€ ìý³…ó ý¡ý~âþ ¨~ì†– ±¶ñê€ ìý³…ó Þ†°‹± ·ñ~
‹õ¬ó ¶ý·}î …ÆçÎ†–€ …ðÏÇ†Ù ¯ü±ÿ ð±ï …Ö³…°ÿ Þú ‹±…ÿ
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The impact of hospital information computerized network on
clinical departments curative services personnel
(Semnan University of Medical Sciences-Amir Al-Momenin hospital)
Introductions: Correct usage of hospital information computerized net work and its acceptance by health care
personnel could lead to improvement the quality of health care and curative services; and reduces their cos.t In this
research the impact of hospital information computerized network on clinical departments curative services personals
have been studied.
Methods: In this descriptive-analytical study, the impact of the hospital information computerized network on some
of the health care activities, behavior situations, patients satisfactions, and the point of the view of 120 of the nurses,
auxiliary nurses, and secretaries of outpatient departments and Semnan's Amir al-Momenin teaching hospital during
1385 -1386(2005-2006) has been reviewed. Data collecting tools were questioners, which have been used after
approved for validity and reliability. After distributions the questioners among personnel with more than three years
job experience. Collected data have been evaluated by descriptive and inferential method; with considering ?= 5% for
significance.
Results: Most of the personnel (80%) work with their departments, computers daily. Most of nurses neglected to
register their daily report to avoid duplication. Fifty five per cents of personnel were agreed with availability of correct
information, 15% for improvement of curative outcomes because using computerized information system, and 45.8%
for job errors reduction, 28% for better supervision for patients' curative period, 50% of personnel believed that
computerized information system caused the easier way to evaluate the patients drug administration, 20 % of
personnel agreed that evaluation of patient's problem is much easier. In total, 52 personnel have been satisfied as the
result of the impact of hospital information computerized net work on HIS method and very few of them (4 people)
had absolute satisfactions. There were a significant relation between the personnel satisfaction for the impact of
patient's curative and care; and patients, satisfaction for user friendly system and curative department type (? <0.05).
Conclusions:We concluded that less than half of the personnel in clinical department were almost relatively satisfied
by impact of the hospital information computerized network system. To be more effective the hospital information
system on patient's healthcare process, the system should be coordinated with a dynamic care process for patients, so
that using the hardware such as palms, notebooks, and portable computers, and also soft ware designed to recognized
voices to ease data entry in clinical departments and providing legal approaches to avoid the duplication in nurses daily
activities are suggested.
Keywords: Impact, Hospital information computerized network, Curative services quality
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